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ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Α' Ομιλ ίες - συζητήσεις 
Οι παρακάτω ομιλίες-συζητήσεις έγιναν δημόσια στα γραφεία της ΕΜΝΕ, 
Ίσαύρων 29, κατά την περίοδο 1978-1979. Οι ομιλητές παρουσίασαν ειδικά 
θέματα γύρω από τις πρόσφατες μελέτες τους και ανέπτυξαν τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της ερευνάς τους, με σκοπό να εξεταστούν 
αυτά στη συζήτηση πού ακολουθεί κάθε ομιλία. Σε άλλες περιπτώσεις οι ομι­
λητές έθεσαν προβλήματα θεωρητικά και μεθοδολογικά κάί συζήτησαν ερωτή­
ματα των παρευρισκομένων. Τα κείμενα πού συνοδεύουν τους τίτλους των ομι­
λιών είναι αποσπάσματα από τα κείμενα πού παρέδωσαν οι ομιλητές στην 
αρμόδια Επιτροπή της ΕΜΝΕ, ή οποία τα πολυγράφησε και τα μοίρασε πριν 
από την ομιλία. 
1. 11-1-78: Νικηφόρος Διαμαντούρος, Τό πολιτικό σύστημα τού Κωλέττη. 
Ή παρουσίαση αυτή είναι βασισμένη σέ μια μελέτη πού γράφτηκε για τον ΙΓ' τόμο 
τής Ιστορίας τού Ελληνικού Έθνους καί πού αποτελεί μία προσπάθεια εξέτασης τής 
κοινοβουλευτικής τριετίας τού Κωλέττη μέσα στα ευρύτερα πλαίσια τών σχέσεων 
κοινωνίας-πολιτείας στην Οθωνική 'Ελλάδα. 
Βασικοί στόχοι τόσο τής μελέτης όσο καί τής παρουσίασης είναι δύο: πρώτον,ή 
εξέταση τού αν ή παραδοσιακή εικόνα τού Κωλέττη πού μας έχει κληροδοτήσει ή 
ελληνική ιστοριογραφία, ή τόσο έντονα ταυτισμένη μέ τον μεγαλοϊδεατισμό καί τήν 
έν γένει υπόταξη της εσωτερικής ανασυγκρότησης στα εθνικά άλυτρωτικά συμφέ­
ροντα, είναι ακριβής ή όχι. Καί δεύτερο, ή ανάλυση τού πολιτικοΰ συστήματος πού 
ό Κωλέττης δημιούργησε, πολιτικό σύστημα πού αντανακλά τόσο τήν θεωρία τού 
κυβερνάν πού ό Κωλέττης δανείσθηκε άπο τον Γκιζώ καί τήν Γαλλία τού Λουδο¬ 
βίκου-Φιλίππου, όσο καί τους δομικούς περιορισμούς πού τού επέβαλε ή ελληνική 
κοινωνία. 
Ή λειτουργικότητα τού συστήματος, ή βασισμένη στην ενσωμάτωση κοινωνικών 
ομάδων καί οί δομικές του αδυναμίες πού έπήγαζαν από τήν περιστασιακή φύση τών 
λύσεων πού τό ίδιο τό σύστημα παρήγε, θα αποτελέσουν τό δεύτερο καί αναλυτικό 
μέρος τής παρουσίασης. 
2 . 25-1-78: Γιώργος Δερτιλής, Ή Βιομηχανία στην Ε λ λ ά δ α τό 19ο αιώνα. 
3 . 8-2-78 : Λήδα Μ ο σ χ ο υ , Ό «Σύλλογος Πτυχιούχων Ιστορ ικών καί 
Αρχα ιολόγων» καί τα προβλήματα τών Ιστορικών. 
4 . 22-2-78: Θ. Μαρκόπουλος, Ή εξέλιξη τού χρονογραφικοΰ είδους στο 
Βυζάντιο. 
5 . 8-3-78: Νότα Α π ο σ τ ό λ ο υ , Προβλήματα αποδελτίωσης τού περιοδικού 
«Πανδώρα». 
Ή αποδελτίωση τού περιοδικού «Πανδώρα» γίνεται στα πλαίσια τών ερευνητικών 
προγραμμάτων τού ΚΝΕ / ΕΙΕ, καί έχει σκοπό να χρησιμεύσει σαν βοήθημα στους 
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ερευνητές πού καταφεύγουν σ' αυτό το περιοδικό. Ή ιδιομορφία τής «Πανδώρας», 
καθώς και όλων των άλλων περιοδικών τού 19ου αιώνα, δημιουργεί ερωτηματικά 
σχετικά μέ τήν επάρκεια του ευρετηρίου «φόρμα» (Ανθρωπωνύμια - Τοπωνύμια ¬ 
Ευρετήριο Περιεχομένων) καθώς καί μέ τή μορφή πού θα πρέπει νά πάρει αύτη ή 
ήδη χρησιμοποιούμενη φόρμα. 
6. 22-3-78: Φίλιππος Ήλιου, Ιστορία των νοοτροπιών καί Ιστορία τού 
βιβλίου. Μεθοδολογικά προβλήματα. 
7. 29-3-78: Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ή μεγάλη γαιοκτησία έπί Τουρ­
κοκρατίας. 
8. 5-4-78: Ι. Γιαννόπουλος, Ή Κρητική κοινωνία στο δεύτερο μισό τού 
16ου αίώνα: ευγενείς, κάτοικοι πόλεων, κάτοικοι υπαίθρου. 
9. 19-4-78: Δ. Δημηρούλης, Ή διαμάχη Ροΐδη - Βλάχου καί ή κριτική τού 
ρομαντισμοΰ από τον Ροΐδη. 
10. 10-5-78: Κώστας Λάππας, Ό Παναγιώτης Σοφιανόπουλος (1785-1856). 
Σκοπός τής παρούσας ανακοίνωσης είναι ή παρουσίαση τής προσωπικότητας καί τής 
δράσης τού Παναγιώτη Σοφιανόπουλου καί, ειδικότερα, τής θέσης του στην πολιτική 
καί πνευματική ζωή τού 19ου αίώνα. Εξετάζονται : ή διαμόρφωση του στον αρχόμενο 
19ο αί., ή συμμετοχή του στην Επανάσταση τού '21, ή μετέπειτα δημοσιογραφική 
σταδιοδρομία του (1836-1854) καί κυρίως ή Ιδεολογική του συγκρότηση, χαρακτη­
ριστικό τής οποίας είναι ένας ιδιότυπος κοινωνικός ούτοπισμός, πού συνδέεται μέ 
τα ευρωπαϊκά ουτοπικά ρεύματα τού 19ου αϊ. 
11. 24-5-78: Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Προβλήματα γύρω άπό τα οικονομικά 
τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Πανάγιος Τάφος) 16ος - 18ος αί. 
Ή κατάληψη τής Παλαιστίνης άπό τους Τούρκους τό 1517 καί ή ταυτόχρονη ανα­
γνώριση τών προνομίων τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν τους βασικούς 
συντελεστές άναβιώσεως τής Αγιοταφικής Αδελφότητας. Οί ανάγκες επιβιώσεως 
της καί έπικρατήσεως στον ανταγωνισμό μέ τους Δυτικούς για τήν κυριότητα τών 
προσκυνημάτων συντελοΰν στην αναζήτηση οικονομικών ερεισμάτων στις ορθόδο­
ξες κυρίως χώρες. 
Οί διεργασίες τής οικονομικής εξαπλώσεως τού Πατριαρχείου, εφόσον τά στοιχεία 
πού υπάρχουν είναι αποσπασματικά, διαφωτίζονται μέ τήν επισήμανση τού συστή­
ματος τών μετοχιών πού ιδρύουν καί τή μελέτη τού τρόπου πού αυτά λειτουργούν 
καί άπό τά στοιχεία πού παρέχουν τά σωζόμενα άγιοταφίτικα κατάστιχα ζητειών. 
Ή έρευνα αυτή σέ συνδυασμό μέ τήν μελέτη σχετικού αρχειακού υλικού μπορεί να 
δώσει μια πληρέστερη εικόνα τών οικονομικών λειτουργιών ενός εκκλησιαστικού 
οργανισμού. 
12. 20-9-78: Νίκος Γ. Σβορώνος, Μεθοδολογικά τής Ιστορ ίας . Πβ . περ. 
«Διαβάζω» τχ. 18, Μάρτιος 1979 σ. 40-55. 
13. 11-10-78: Α ν τ ώ ν η ς Λιάκος, Οί ελληνοϊταλικές σχέσεις στά 1859-1862 
( Ό Γαριβάλδι καί οί Έ λ λ η ν ε ς ) . 
Εξετάστηκαν οί σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες στην περίοδο τής δημιουρ­
γίας του Ιταλικού βασιλείου καί τής ανατροπής τής πρώτης δυναστείας στην 
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Ελλάδα. Τονίστηκε κυρίως ό τρόπος μέ τον όποιο οι σχέσεις αυτές συναρ¬ 
τώνταν μέ τήν πολιτική πάλη στο εσωτερικό της κάθε μιας χώρας, τον τρόπο 
πού συνδυάζονταν κάθε φορά τά εσωτερικά προβλήματα μέ τίς εξωτερικές 
επιδιώξεις. 
14. 18-10-78: Σπ. Ι. Ασδραχάς, Για τήν Αγροτική Ιστορία. 
15. 1-11-78: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ή χρήση τών Χρησμών. 
Τά χρησμολογικά κείμενα έμειναν σχεδόν αμετάβλητα στην ιστορική διαδρομή 
τους καί οί εκδότες, οί αντιγραφείς ή οι ερμηνευτές τους δέ βρέθηκαν αναγκασμένοι 
νά τά προσαρμόζουν ανάλογα μέ τίς ιστορικές εξελίξεις ή τίς ιδεολογικές τροπές: 
τό μαγικό, τό ανερμήνευτα ή πολυερμήνευτα προφητικό, τό δυσνόητο συντηρούν 
τή μυστικοπάθεια καί γίνονται μοχλός για τή διάδοση καί τή λειτουργία μιας Ιδεο­
λογίας στο συλλογικό σώμα. Προς τήν κατεύθυνση αυτή έρχεται νά δράσει καί ή 
εικονογράφηση τών χρησμολογικών κειμένων, περισσότερο ή λιγότερο φειδωλή σε 
πραγματικά στοιχεία, πλούσια ή μέ μεγάλη αφαίρεση, απλοϊκό σκίτσο ή υψηλή τέχνη. 
Έξειδικεύοντας τήν αναφορά στους τουρκοκρατούμενους ελληνικούς πληθυσμούς, 
πού ζουν κάτω άπα τήν κυρίαρχη Ιδεολογία της Εκκλησίας, μπορούμε νά θεωρή­
σουμε ότι δέν ήταν δύσκολο νά πειστούν σέ μιά ερμηνεία τών χρησμών πού θά μπο­
ρούσε νά χαρακτηριστεί αντισταθμιστική στην πραγματικότητα της εμπειρίας τους 
καί παραπληρωματική στο συναισθηματικό τους κόσμο: ή έπαγγελόμενη σταυροφο­
ρία έρχεται νά δράσει εξισορροπητικά καθώς προμηνύει τήν κατάλυση του κράτους 
τών Αγαρηνών, πού έγιναν άλλοτε «θεία βουλήσει» φορέας της «δικαίας τιμωρίας» 
τού «χριστιανικού πληρώματος» «δια τάς αμαρτίας του». 
16. 15-11-78: Συλλογική παρουσίαση, Τό Δημοτικό Αρχείο Ερμούπολης. 
Παρουσιάστηκε τό σχετικό μέ τήν εκπαίδευση, τά δημόσια έργα καί τά δημογρα­
φικά προβλήματα υλικό πού προέκυψε άπό τή β' φάση τής ταξινόμησης τού δημοτι­
κού αρχείου τής Ερμούπολης. Τήν ταξινόμηση, πού γίνεται κάθε καλοκαίρι μέ τή 
συμμετοχή 15-20 ατόμων — κυρίως φοιτητών, έχει αναλάβει ή Εταιρεία μέ τήν οι­
κονομική ενίσχυση τού Μορφωτικού Ιδρύματος τής Εθνικής Τραπέζης. Κατά τή 
συζήτηση τονίστηκε ότι τό υλικό τού δημοτικού αρχείου δέν καταγράφει μόνο τίς 
διοικητικές δραστηριότητες μιας δημοτικής αρχής άλλα, συγχρόνως, συμβάλλει 
ουσιαστικά στην κατανόηση πολλών προβλημάτων πού αφορούν στή γέννηση, ανά­
πτυξη καί παρακμή μιας ελληνικής πόλης. Αυτό συμβαίνει γιατί ό κοινωνικός ρόλος 
τού δήμου τής Ερμούπολης ήταν, ιδιαίτερα τό 19ο αιώνα, ουσιαστικός καί κάλυπτε 
ή συμμετείχε σέ πολλές δραστηριότητες τής πόλης. Ή πυκνότητα έξαλλου τού αρ­
χειακού υλικού επιτρέπει τήν παρακολούθηση ορισμένων φαινομένων (π.χ. τών 
δημογραφικών) σέ μεγαλύτερη διάρκεια- δίνει επίσης σαφή εικόνα τών καθημερινών 
προβλημάτων, μέ τά οποία σπάνια ασχολήθηκε ή ελληνική ιστοριογραφία. 
17. 22-11-78: Ολγα Cicanci, Οί ελληνικές κομπανίες τής Τρανσυλβανίας 
καί τό ευρωπαϊκό εμπόριο στην περίοδο 1636-1746. 
Οί δύο εμπορικές κομπανίες τού Σιμπίου καί τού Μπρασόβ, πού ιδρύθηκαν τον 17ο 
αι., τό 1636 καί τό 1678 αντίστοιχα, ονομάστηκαν ελληνικές επειδή οί περισσότεροι 
άπό τους έμπορους πού τίς συγκρότησαν ήταν Ελληνες καί ή γλώσσα επικοινωνίας 
πού χρησιμοποιούσαν τά μέλη τών δύο αυτών κομπανιών ήταν ή ελληνική. 
Έκτος άπό τους Έλληνες, πού προέρχονταν άπό διάφορες ελληνικές περιοχές, 
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καθώς κι άπό τ' άλλα βαλκανικά κέντρα, βρίσκουμε καί Βούλγαρους, Σέρβους καί Ρου­
μάνους (καί άπό τίς τρεις ρουμανικές χώρες)· κι αυτό γιατί ή συμμετοχή στις κομπα­
νίες δέν σχετίζονταν μέ τήν εθνική καταγωγή τών μελών τους. 
Χάρη στην έντονη εμπορική τους δραστηριότητα, πού φαίνεται κι άπό τό πλούσιο 
καί σέ μεγάλο μέρος ανέκδοτο ακόμη αρχειακό υλικό, οί δύο κομπανίες έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στο διαμετακομιστικό εμπόριο μεταξύ Ανατολής καί δυτικής 
Ευρώπης. 
Εμπορευόμενοι διάφορα είδη τού βαλκανικού χώρου, οί έμποροι τών δύο αυτών 
κομπανιών βοήθησαν τήν ανάπτυξη της τοπικής εμπορευματικής παραγωγής καί τήν 
αύξηση τού εξωτερικού εμπορίου τών περιοχών τής Ν.Α. Ευρώπης. 
Οί δύο ελληνικές κομπανίες τής Τρανσυλβανίας αποτέλεσαν μορφές ο ι κ ο ν ο μ ι ­
κ ή ς καί κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς οργάνωσης τών έμπορων του νοτιοανατολικού ευρω­
παϊκού χώρου, πού συνέβαλαν στή δημιουργία τής βαλκανικής εθνικής αστικής τάξης. 
18. 29-11-78: Μ. Κουρουπού, Ί . Πετροπουλου, Ε. Μπαλτά, Τό Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών (Μέλπως Μερλιέ). 
Εκτός άπό τήν ιστορική ανασκόπηση τού τρόπου δημιουργίας καί λειτουργίας τού 
Ιδρύματος, καί τον χαρακτηρισμό τού θησαυρισμένου ύλικοΰ, τον κύριο κορμό τών 
ομιλιών αποτέλεσε ή επισήμανση τών προβλημάτων πού προκύπτουν για τήν έρευνα. 
Παρόλο πού σήμερα, μέ μια κριτική απόσταση απέναντι στο συντελεσμένο πια έργο, 
μπορεί κανείς ν' αμφισβητήσει τήν εγκυρότητα τέτοιου είδους πληροφοριών, παράλ­
ληλα ξανοίγονται οί δίοδοι για νέες συνθετικές προσεγγίσεις —δυνατότητες συσχε­
τισμών μέ άλλες, γραπτές αυτή τή φορά, πηγές. 
19. 13-12-78: Έ ρ η Σταυροπούλου, Παναγιώτης Πανάς. 
Ό Παναγιώτης Πάνας (1832-1896) είναι μία άπό τίς χαρακτηριστικές πολυεδρικές 
προσωπικότητες τού 19ου αϊ. Στο λογοτεχνικό του έργο (πρωτότυπο καί μεταφραστι­
κό) δέν μπόρεσε νά προχωρήσει πέρα άπό τίς ιδέες τής επτανησιακής σχολής καί 
τού αθηναϊκού ρομαντισμού. Ως δημοσιογράφος όμως παρουσιάζεται ευαίσθητος 
δέκτης τών ιδεολογικών ρευμάτων τής εποχής του. Μέ μια σειρά άπό εφημερίδες 
στην Κεφαλονιά, τήν Αθήνα, τήν Αλεξάνδρεια καί τή Ρουμανία πρόβαλε τό αίτημα 
τής Ενώσεως τής Επτανήσου καί τους αγώνες τών Ριζοσπαστών, προσπάθησε νά 
διαδώσει τίς δημοκρατικές του ιδέες, νά συμβάλει στή διαμόρφωση πολιτικής συν­
είδησης στο λαό καί στή δημιουργία κόμματος άρχων, ένώ άναμείχτηκε καί στην 
οργάνωση τής «Εταιρείας τής Ανατολικής Ομοσπονδίας», πού αποσκοπούσε κυ­
ρίως στή συνένωση όλων τών λαών τής Ανατολής σέ μία δημοκρατική ομοσπονδία. 
20. 20-12-78: Γιώργος Σμπιλίρης, Τα απελευθερωτικά κινήματα στή Θεσ­
σαλία, Μακεδονία καί Κρήτη (1840-1841). 
Από τό 1839 ώς τό 1841 ή Εγγύς Ανατολή συνταράχτηκε άπό μια νέα κρίση, πού 
είχε τήν αίτια της στην αυξανόμενη σέ βάρος τής Τουρκίας δύναμη τού Μεχμέτ Αλή. 
Ή εξέλιξη τού τουρκοαιγυπτιακοΰ πολέμου (άρχ. Απριλ. 1839) προκάλεσε τήν ενερ­
γό ανάμειξη σ' αυτόν τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων, στή δέ Βαλκανική επαναστατικό 
αναβρασμό. Ή νέα αύτη φάση τού Ανατολικού Ζητήματος τελείωσε μέ τή συρρί­
κνωση τής δυνάμεως τού Μεχμέτ Αλή, τήν αποτυχία τών εξεγέρσεων στή Βαλκα­
νική καί μέ τήν παραδοχή τού δόγματος της ακεραιότητας τής Οθωμανικής Αυτο­
κρατορίας άπό τήν ευρωπαϊκή πολιτική (Ιούλιος 1841). 
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Στα πλαίσια αυτά, χρονικά καί αιτιακά, διαδραματίζονται καί τα κινήματα πού απέ­
βλεπαν στην απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων της Θεσσαλίας, Μακεδονίας 
καί Κρήτης. Καθοριστικό ρόλο στην τύχη τους έπαιξε ή ευρωπαϊκή πολιτική στην 
Εγγύς Ανατολή. 
21. 24-1-79: Νατάσα Παπαδία, Αγροτικές εξεγέρσεις στή Βενετοκρατού­
μενη Κρήτη (1509-1530). 
Ανάλογα μέ τους φορείς τους καί τά αιτήματα πού προβάλλουν, οί κινήσεις μπορούν 
να χωριστούν σέ τρεις χρονικές φάσεις: Α) 1509-1515. Ταραχές στην ορεινή περιοχή 
τών Σφακιών, πού ξεκινούν, άπό τή μιά, σαν «ένδοοικογενειακές» συγκρούσεις ανά­
μεσα στους κατοίκους, άπό τήν άλλη, σαν κινήσεις διαμαρτυρίας τους ενάντια στους 
τοπικούς αξιωματούχους. Β) 1522-1526. Σύγκρουση τών Κρητικών δουλοπάροικων 
(villani) τού διαμερίσματος τών Χανιών, αρχικά μέ τους φεουδάρχες τής περιοχής, 
στή συνέχεια μέ τις βενετικές στρατιωτικές δυνάμεις, πού σπεύδουν νά τους βοηθή­
σουν. Γ) 1527-1528. Ή τελική φάση τών γεγονότων, γνωστή μέ τό όνομα τού θεω­
ρούμενου σαν αρχηγού, Γεωργίου Καντανολέου - Λυσσογιώργη, όπου συμμετέχουν 
στοιχεία κι άπό τίς δυο προηγούμενες. 
Οί στόχοι τών επαναστατών κι ή κοινωνική τους θέση —Κρητικοί δουλοπάροικοι 
καί Σφακιανοί αγρότες, ελεύθεροι, κατά τό προσωπικό καθεστώς, πού δέν έχουν όμως 
εισχωρήσει στην προνομιούχο τάξη τών Ελλήνων Nobili Cretesi — διαφοροποιεί 
τίς κινήσεις του 16ου αιώνα άπό τίς προηγούμενες κρητικές επαναστάσεις, στις ό­
ποιες πρωτοστατούν τά μέλη τών παλιών αριστοκρατικών οικογενειών, μέ κύριο 
στόχο τήν ανάκτηση τών προνομίων τους. 
Ή καταστολή τών κινήσεων στα 1528 δέν έχει οριστικό χαρακτήρα. Παρά τά πολλά 
μεταρρυθμιστικά σχέδια, οί Βενετοί δέν κατορθώνουν νά αναπροσαρμόσουν τό φεου­
δαρχικό σύστημα τού τόπου, πού στο 16ο αιώνα δέ λειτουργεί πια ικανοποιητικά. 
22. 7-2-79: Παναγιώτης Πετράκης, Ποσοτικές μετρήσεις στην Οικονο­
μική Ιστορία. 
Οί ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης τών εμπειρικών δεδομένων είναι βασικό μέσο υπο­
βοήθησης για τήν κατανόηση τής συμπεριφοράς ορισμένων σχέσεων πού φαίνονται 
νά παρουσιάζονται στον πραγματικό κόσμο. Ως προς τήν τεχνική τους φύση, πρό­
κειται για μεθόδους υπολογισμού καταλλήλων μέτρων ή ταξινόμησης στοιχείων. 
Τά είδικά αυτά μέτρα (συντελεστής συσχετίσεως, συντελεστής παλινδρομήσεως κτλ.), 
ή οί ειδικές μέθοδοι ταξινόμησης τών εμπειρικών δεδομένων έχουν τήν ιδιότητα νά 
συμπυκνώνουν ή νά απομονώνουν ορισμένα χαρακτηριστικά τών σχέσεων πού μελε­
τούμε, μέ αποτέλεσμα νά μεγεθύνονται οί ερευνητικές μας Ικανότητες. 
23. 21-2-79: Γ. Ροδολάκης, Γιά τήν ιστορία τού Δικαίου καί τό Δίκαιο στην 
Τουρκοκρατία. 
Ή ανακοίνωση αυτή αποτελεί μιά γενική εισαγωγή στο δίκαιο τής Τουρκοκρατίας 
καί στά προβλήματα πού παρουσιάζει ή έρευνα του, καθώς καί στή σχέση τής ιστο­
ρίας τού δικαίου μέ τήν καθολική ιστορία. Συμπληρωματικά θά μας απασχολήσουν 
οί μορφές τού δικαίου μέσα στην Επανάσταση καί στά χρόνια τού Οθωνα καί οί 
επιδράσεις πού αυτό δέχθηκε άπό τό σύγχρονο ευρωπαϊκό δίκαιο (Γαλλικός Εμπο­
ρικός Κώδικας κλπ.). 
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24. 7-3-79: Αρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ό Κοσμάς ό αιτωλός στά 
Επτάνησα (μέ βάση ανέκδοτα βενετικά έγγραφα). 
Παρά τήν εκτενή βιβλιογραφία, οί συγκεκριμένες μαρτυρίες γιά τή δράση τού Κο­
σμά τοϋ αιτωλού στή Δυτική Ελλάδα είναι περιορισμένες. Μέ βάση βενετικές πηγές 
γίνεται προσπάθεια νά διαφωτιστούν μερικές πτυχές τής δράσης αυτής στά 1777-1779. 
Μέ τις ίδιες μαρτυρίες συμπληρώνονται τα στοιχεία πού είχε παρουσιάσει παλιότερα 
ό Κ. Δ. Μέρτζιος, Ιδιαίτερα σέ ο,τι αφορά τίς αντιδράσεις τών βενετικών άρχων 
τής Επτανήσου στό ιεραποστολικό έργο τού λαϊκού δασκάλου. 
25. 14-3-79: Ρένα Σταυρίδη - Πατρικίου, Οργανωμένες συλλογικές δραστη­
ριότητες τών Δημοτικιστών ώς τό 1909 (Γλωσσοεκπαιδευτικές προσπά­
θειες). 
Ανάλογα μέ τον κύριο σκοπό τους, τις οργανωμένες συλλογικές δραστηριότητες πού 
έχουν σχέση μέ τό δημοτικιστικό κίνημα μπορούμε νά τίς χωρίσουμε σέ δύο κατη­
γορίες: εκείνες πού είχαν καθαρά γλωσσικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα καί κύριο 
στόχο τήν επιβολή τής δημοτικής σέ όλους τους τομείς τής κοινωνικής ζωής καί εκεί­
νες πού δημιουργήθηκαν μέ σκοπό κοινωνικό ή πολιτικό καί παράλληλα άναμεί¬ 
χτηκαν μέ τον ενα ή τον άλλο τρόπο στους δημοτικιστικούς αγώνες. 
26. 21-3-79: Συλλογική παρουσίαση, Τό συμπόσιο γιά τήν Ελλάδα στή 
δεκαετία 1940-1949 (Ουάσιγκτον 9-12 Νοεμ. 78). 
27. 4-4-79 : Ελένη Ζάτς, Γιά τό θεωρητικό πλαίσιο καί τή μεθοδολογία τής 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. 
1. Ή κοινωνική ανθρωπολογία δέν διαφέρει άπό τίς άλλες κοινωνικές επιστήμες, 
εφόσον έχει τό ίδιο αντικείμενο: τή μελέτη τής σχέσης άνθρωπος - κοινωνία στό 
χώρο καί στό χρόνο. 'Εκεί πού διαφέρει ή κοινωνική ανθρωπολογία άπό τήν κοινω­
νιολογία ιδιαίτερα, είναι στή μεθοδολογία (έρευνα επί τόπου, Fieldwork) καί στό 
γεγονός ότι βασίζεται σέ ποιοτικό υλικό καί όχι μόνο σέ ποσοτικό (σαν στατιστικό 
στοιχείο). 
2. Τό Fieldwork σαν μέθοδος τής κοινωνικής ανθρωπολογίας αντιπροσωπεύει μιαν 
αντίδραση στην επιστήμη τής «πολυθρόνας» έκ μέρους τών τότε νέων ανθρωπο­
λόγων Malinowski καί Radeliffe - Brown στην Αγγλία καί Boas στην Αμερική. Τό 
βασικό υλικό τών ανθρωπολόγων είναι οί οργανωμένες εντυπώσεις άπό τό Field. 
3. Τό θέμα τής δικής μου διατριβής είναι «Ή συγγένεια καί ή κοινωνική οργάνωση 
σέ μια γειτονιά — Τά Εξάρχεια». Αντιπροσωπεύει μια σχετικά καινούρια τάση 
στην κοινωνική ανθρωπολογία τό νά μήν περιορίζονται οί μελέτες στην ύπαιθρο. 
Ό βασικός στόχος τής μελέτης είναι νά εξετάσω τί ρόλο παίζει καί πώς λειτουργεί 
ή συγγένεια στην πόλη. 
28. 11-4-79: Αμαλία Κολώνια-Gabrieli, Κτηματικές απογραφές στή βενε­
τοκρατούμενη Κεφαλονιά. 
29. 16-5-79: Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Οί έμποροι Περούληδες στή Βενε­
τία (μέσα 17ου αι. - 1793). 
Στά μέσα τού Που αί. ό Μιχαήλ Σταμ. Περούλης θα αφήσει τήν Αθήνα γιά νά εγκα­
τασταθεί στην Βενετία. εκεί θά αναδειχθεί, όπως καί πολλοί άλλοι Έλληνες, σέ 
ενα μικροέμπορο-μεταπράτη τών προϊόντων πού έρχονται άπό τον ελληνικό χώρο 
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στην πιάτσα τής Γαληνοτάτης μέσω ενός πλέγματος έμπόρων-πρακτόρων πού δια­
θέτουν αντίστοιχα στην Ανατολή ευρωπαϊκά είδη. 
Τον Μιχ. Περούλη — ή καλύτερα τή λογική τοϋ εμπορίου τής εποχής— θά ακολου­
θήσουν καί άλλα μέλη τής οικογενείας του, καθώς μάλιστα ή παραμονή τους στην 
Αττική καί στην Πελοπόννησο ήταν αδύνατη, γιατί είχαν υποστηρίξει τις δραστη­
ριότητες τοϋ Μοροζίνη. 
Ό ανεψιός τού Μιχ. Περούλη, Δημήτριος, θά εξακολουθήσει τις εμπορικές ασχολίες 
τού θείου του καί θά αναδειχθεί σέ ένα μεγαλέμπορο μέ πολλαπλές δραστηριότητες: 
θά εξακολουθήσει να συναλλάσσεται μέ τους μικροεμπόρους τής Ανατολής ώς τή 
στιγμή πού έχοντας συγκεντρώσει τό απαραίτητο κεφάλαιο θά διευρύνει τίς εμπορι­
κές φιλοδοξίες του υπενοικιάζοντας τίς αλυκές τής Λευκάδας, τα ιχθυοτροφεία τού 
ίδιου νησιού, τίς εισαγωγές καπνού καί αποκτώντας αρκετά πλοία γιά τή μεταφο­
ρά τού αλατιού. Πολλά άπό τά κεφάλαια του θά επενδύσει καί για τήν αγορά χτημά­
των καί ακινήτων στην περιοχή τής Βενετίας. 
Μέ τό θάνατο του (1771) ή περιουσία του θά περάσει στα χέρια τού γιου του Σπυρί­
δωνα, οί δραστηριότητες τού οποίου θά παρακολουθήσουν στενά τίς εξελίξεις πού 
θά όδηγήουν στην πτώση καί τή διάλυση τής Βενετικής Δημοκρατίας. 
30. 30-5-79: Μαριάννα Κολυβά-Καραλέκα, Γιά τήν Ιστορία τής Ζακύνθου 
τον 16ο αιώνα. 
Μέ τή λήξη τοϋ Α' βενετοτουρκικού πολέμου ή Ζάκυνθος προσαρτήθηκε στή Βενε­
τική Πολιτεία (1484). Ή διοικητική οργάνωση τού νησιού στηρίχτηκε στό θεσμό 
τού Προβλεπτή. Ό κύριος διοικητικός κορμός ήταν στα χέρια τών αυτοχθόνων. 
Ή στρατιωτική οργάνωση τού νησιού στηρίχτηκε στα «Feudi» στους Έλληνες 
«Stradioti», στους ιταλούς «Fanti», καί στις «Cernide» τής υπαίθρου χώρας. Δημο­
γραφικό πρόβλημα υπήρχε στό νησί, στις αρχές τής κατοχής του καί αντιμετωπί­
στηκε μέ δύο προσκλήσεις κατοίκων, μέ αντάλλαγμα εδαφικές παραχωρήσεις καί 
φορολογικές απαλλαγές καί σταδιακή επιστροφή τών παλαιών κατοίκων τού νησιού. 
Κι ακόμη μέ τους Πελοποννήσιους πρόσφυγες τών βενετοτουρκικών πολέμων. 
Ή κοινωνική δομή τού νησιοΰ στηρίχθηκε στις φεουδαλικές καί μή φεουδαλικές 
(αγροτικές) τάξεις, πού όμως έχασαν τήν αυστηρή φεουδαλική όψη τους μέ τή συρ­
ροή τών νέων κατοίκων. Σημαντικό φαινόμενο αποτελεί ή δημιουργία καί εξέλιξη 
τού Borgo Della Marina, πυρήνα τού αστικού πληθυσμού τού νησιού μέ ελεύθερη 
επαγγελματική καί καταναλωτική ανάπτυξη. Στό Borgo συγκεντρώνονται καί οί 
'Εβραίοι πού κατοικούν στό νησί. 
Ή οίκονομία τού νησιοΰ στηρίχτηκε στην αγροτική παραγωγή καί στή διακίνηση 
τών εμπορευμάτων. Τά έσοδα τού Δημόσιου Ταμείου προέρχονταν άπό τή δεκάτη 
τής παραγωγής στό νησί. Μεγάλο ποσό προερχόταν άπό τους φόρους εξαγωγής καί 
είσαγωγής. Τά έξοδα τού Δημοσίου ήταν οί μισθοδοσίες, ό φόρος στην Τουρκία, ή 
αγορά σιτηρών, τά παξιμάδια γιά τίς γαλέρες καί τά έξοδα τών κατασκόπων καί 
πληροφοριοδοτών πού περνούσαν στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. 
31. 10-10-79: Κ.Θ.Δημαράς, Συγκριτισμός. Πβ. έφημ. «Τό Βήμα» 7,14,21, 
28-9-79. 
32. 24-10-79: Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Ό Αλέξανδρος Μαυροκορ­
δάτος, ό εξ Απορρήτων, ώς Ιστορική πηγή. 
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33. 7-11-79: Άντεια Φραντζή, Φαναριώτικες ποιητικές συλλογές. 
Τό μεγαλύτερο μέρος τής ποιητικής παραγωγής τών Φαναριωτών κυκλοφορούσε σέ 
χειρόγραφες συλλογές - ανθολογίες. Δέ γνωρίζουμε πότε αρχίζει ή συνήθεια τού κα­
ταρτισμού χειρόγραφων ανθολογιών, πάντως φαίνεται ότι διαδίδεται πολύ κατά τήν 
πεντηκονταετία πριν άπό τήν Επανάσταση. Μέσα σ' αυτή τήν περίοδο έξ άλλου το­
ποθετούνται καί όσες ανθολογίες γνωρίζουμε. Σήμερα άπ' τις χφ συλλογές αρκετές 
μαρτυροΰνται, λίγες έχουν σωθεί καί πολλές θά λανθάνουν έδώ κι εκεί. 
Απ' τήν τούρκικη λέξη Mecmua = συλλογή, έχουμε τίς ονομασίες μετζμουάς, μισμα¬ 
γιά· άλλη ονομασία είναι καταστιχάκια. 
Τα ανώνυμα κυρίως δημιουργήματα πού αντιπροσωπεύουν τή λυρική ποίηση τών 
Φαναριωτών ώς τό Χριστόπουλο, τουλάχιστο, τα γνωρίζουμε κυρίως άπό τήν έντυπη 
παράδοση τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ώσπου νά έχουμε τήν αμιγή έντυπη ανθο­
λογία αυτών τών στιχουργημάτων, προηγήθηκε ή παρέμβλητη παρουσία τους μέσα 
στά θεωρούμενα σχεδόν σαν πρώτα έργα τής νεοελληνικής λογοτεχνικής πεζο­
γραφίας. 
34. 21-11-79: Ευγενία Βέη - Χατζηδάκη, Σχέσεις τών εκκλησιαστικών χρυσο¬ 
κεντημάτων με τή λαϊκή τέχνη καί τή νεοελληνική καλαισθησία. 
Οριοθέτηση στο χώρο καί τον χρόνο. 'Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα καί λαϊκά, 
ομοιότητες. Εικονογραφικά πρότυπα, σέ αστικά κέντρα, μοναστικά καί εργαστή­
ρια. Δυνατότητες προσεγγίσεων μέ ασφαλέστερους τρόπους. 
Πώς καί πότε εισδύουν λαϊκά θέματα καί μοτίβα στά εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα. 
Πότε αλλοιώνεται ό λεγόμενος παραδοσιακός χαρακτήρας, καί όχι λαϊκός, καί αν 
ή αλλοίωση οφείλεται σέ μεταβολή γενικότερων καλλιτεχνικών αντιλήψεων. Σέ 
ποιο μέτρο τό υλικό καί ή τεχνική επηρεάζουν τήν απόδοση τήν καλλιτεχνική καί 
τήν κυκλοφορία. Τά επώνυμα έργα διακρίνονται άπό τα ανώνυμα καί μέ ποια κριτήρια. 
35. 5-12-79 : Συλλογική παρουσίαση, Αποδελτίωση τών πρώτων εφημερίδων 
τού ελλαδικού κράτους. Προβλήματα μεθόδου. 
Οί εφημερίδες αποτελούν βασική, άλλα άνερεύνητη, πηγή για τή γνώση της νεοελ­
ληνικής πραγματικότητας. Τό δυσπρόσιτο τών εφημερίδων, τού 19ου αϊ. κυρίως> 
καί ό όγκος τού ύλικοΰ πού περιέχουν συνιστούν βασικά εμπόδια για τή χρησιμο­
ποίηση τους. Για τήν προσπέλαση μερικών άπό τά εμπόδια αυτά, ή Εταιρεία Μελέ­
της Νέου Έλληνισμού περιέλαβε στο πρόγραμμα συλλογικών εργασιών της τήν 
αποδελτίωση ελληνικών εφημερίδων καί τή δημοσίευση τών ευρετηρίων, πού θά 
συνταχτοΰν, στό περιοδικό «Μνήμων». 
Σέ πρώτη φάση θά αποδελτιωθούν οί εφημερίδες: Χρόνος, Τριπτόλεμός, "Ηλιος, Ε­
ποχή καί Εθνική. Ολες εκδόθηκαν στά χρόνια τής Αντιβασιλείας (1833-1835). 
36. 12-12-79: Μαρία-Χριστίνα Χατζηιωάννου, 'Ιταλοί πρόσφυγες στην Ε λ ­
λάδα μετά τό 1848. 
Οί πολιτικο-κοινωνικές αναζητήσεις στην Ιταλία, πριν άπό τήν Ενωση τού 1860, 
περνούν στην Ελλάδα μέ τους Ιταλούς πρόσφυγες, τον τύπο καί τά σχετικά πολιτικά 
ή φιλολογικά φυλλάδια. Ή παρουσία τών Ιταλών προσφύγων μελετάται κυρίως στό 
πλαίσιο αυτής τής «κυκλοφορίας ευρωπαϊκών Ιδεών» στην 'Ελλάδα. 
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Β' εισηγήσεις - συζητήσεις 
Ή πρώτη και ή τρίτη έγιναν στο κτίριο τής Νομικής, μετά από πρόσκληση 
τών φοιτητών τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Ή 
δεύτερη στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου. 
1. 15-4-78 : Συλλογική παρουσίαση μέ θέμα « Ή καθολική Ιστορία, τα εργα­
λεία καί ή μέθοδος». Ομ ιλητές : Κώστας Λάππας, Ή αμφισβήτηση 
τής επίσημης νεοελληνικής Ιστοριογραφίας : άπό τον Παπαρρηγόπου¬ 
λο στο Σκληρό καί τον Κορδάτο — Αλέξης Πολίτης, Οί σύγχρονες 
νεοελληνικές τάσεις — Χρήστος Λούκος, Πηγές καί βοηθήματα τού 
Ιστορικού — Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, Ή μέθοδος τής Ιστοριο­
γραφίας: τεχνική καί κανόνες, θεώρηση, μοντέλο, ίδεολογικοποίηση 
τής θεώρησης. 
«. . .Τό κύριο πρόβλημα, ό κοινός παρονομαστής τών προσπαθειών είναι μια ενιαία 
σύλληψη τού παρελθόντος· ή αναζήτηση τού «από πού ξεκινήσαμε καί πώς φτάσαμε 
έδώ πού φτάσαμε». Αυτό ονομάζουμε καθολική ιστορία (ή αλλιώς, συνολική, ή καί 
σφαιρική ιστορία). 
Ή αντίληψη αυτή δέν έρχεται σέ αντίθεση μέ τον καταμερισμό τής γνώσης — έρχεται 
σέ αντίθεση όμως μέ τον κατακερματισμό της. 
Κατακερματισμός είναι να εργάζεται κάθε ιστορικός ή ερευνητής αυτόνομα, νά δίνει 
τά πορίσματα τής ερευνάς του περιμένοντας νά έρθει κάποιος τρίτος, πού άπό ενα 
σύνολο πορισμάτων θα δώσει μία σύνθεση. Τό ελάττωμα έδώ είναι ή αποδέσμευση 
τής ανάλυσης άπό τή σύνθεση καί αντίστροφα. Έτσι καταστρέφεται ή διαλεκτική 
σχέση υλικού θεωρίας καί τό καθένα θεωρείται αυτοτελές: αντίληψη ιδεαλιστική. 
Ό καταμερισμός αντίθετα έχει συνείδηση τού ότι είναι μερικός. Ό ερευνητής περιο­
ρίζεται σέ ένα θέμα, επιλέγει έναν τομέα, μια περιοχή, μια περίοδο, άλλα «προσω­
ρινά» — τον ενδιαφέρει συνεχώς ό συσχετισμός τού θέματος μέ τό σύνολο. "Εχει στό 
νού του ό ίδιος μια σύλληψη συνολική, πού τήν επαληθεύει ή τήν διερευνά ώς προς 
ενα τμήμα της. 
Έτσι δέν κάνει ιστορία τής τέχνης — παρά ιστορία, μέ αντικείμενο τήν τέχνη
-
 δέν 
κάνει ίστορία τής λογοτεχνίας — παρά ιστορία, μέ αντικείμενο τή λογοτεχνία
-
 δέν 
κάνει κοινωνιολογία τής ίστορίας — παρά ίστορία, μέ αντικείμενο τις κοινωνικές 
σχέσεις. Γιατί εφόσον τό αίτημα είναι οι αλλαγές πού συνέβησαν στό χρόνο, οί 
συνέχειες καί οί ασυνέχειες ενός φαινομένου, ή επιστημονική μέθοδος είναι ενιαία, 
άσχετα αν τό αντικείμενο είναι τό Δίκαιο, ή Οικονομία, τό 1821 ή τά γραμματόσημα. 
Καί τό αποτέλεσμα αυτής τής μεθόδευσης λέγεται ιστορία». 
2. 25-3-79: Συζήτηση εκπροσώπων τής Εταιρείας (Αντώνης Λιάκος, Χρ. 
Λούκος, Αλέξης Πολίτης) μέ τους φοιτητές για τήν Επανάσταση τού '21. 
3. 10,11,13-12-79: Συλλογική παρουσίαση μέ θέμα «Ή διαμόρφωση τής 
νεοελληνικής Ιδεολογίας». Ομιλητές: Χρήστος Λούκος, Οί απαρχές 
τού ελληνικού κράτους (1830-1843) — Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, 
Ή νεοελληνική Ιστοριογραφία από τον Κούμα στον Παπαρρηγόπουλο 
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(1832-1853) — Αλέξης Πολίτης, Ό εμπλουτισμός της επίσημης Ιδεο­
λογίας με στοιχεία «λαϊκά» (1830-1852). Τά δημοτικά τραγούδια— Κώ­
στας Λάππας, Εκκλησία και φιλελευθερισμός (1830-1840) — Πασχάλης 
Κιτρομηλίδης, Ή κάμψη τού Διαφωτισμού — Κατερίνα Γαρδίκα - Α ­
λεξανδροπούλου, Ό Αριστείδης Οικονόμος (1835-1890) και ή θετική 
κοινωνική σκέψη. 
« . . . Ή επιλογή τού θέματος οφείλεται στην αντίληψη μας ότι βασικό κλειδί για τήν 
κατανόηση τής νεοελληνικής ιστορίας είναι ή γνώση τού Ιδεολογικού πλέγματος 
πού επικρατεί σήμερα για τό τί είναι ό ελληνισμός. Θεωρούμε πώς ή ιδεολογία αυτή 
γεννήθηκε καί επιβλήθηκε στις πρώτες δεκαετίες τού ελεύθερου νεοελληνικοΰ κρά­
τους, καί πώς ορισμένα της καίρια χαρακτηριστικά καθορίζονται ακριβώς άπο δεδο­
μένα εκείνης τής εποχής —καί όχι, λόγου χάρη, από τά χρόνια τής Επανάστασης, 
ή κάποιας άλλης εποχής. 
Ό τρόπος τής παρουσίασης καθορίζεται άπό τίς δυνατότητες μας. Δέν καλύπτουμε 
ολόκληρο τό φάσμα τού θέματος· κάνουμε απλώς μερικές δειγματοληπτικές τομές: 
ελπίζουμε έτσι να δείξουμε συνάμα καί τό πώς εργαζόμαστε, πώς φτάνουμε δηλαδή 
στις γνώσεις πού ανακοινώνουμε. 
Ή πρώτη ομιλία θέτει τό γενικότερο πολιτικό πλαίσιο τής εποχής, άπό τό 1830 εως 
τά μέσα τής δεκαετίας τού 1850, πού τελειώνει ό Κριμαϊκός πόλεμος. Ή δεύτερη 
παρουσιάζει τή διαμόρφωση τής συνείδησης τής ιστορίας τού ελληνισμού εκείνα 
τά χρόνια, ή τρίτη τή διαμόρφωση τής θρησκευτικής συνείδησης, ή τέταρτη τον 
εμπλουτισμό της μέ στοιχεία τού «λαϊκοΰ» πολιτισμού. Ή πέμπτη παρουσιάζει τίς 
τελευταίες αντιδράσεις μιας διαφορετικής Ιδεολογίας, εκείνης τού Διαφωτισμού, 
καί ή τελευταία τό πώς, αφού είχε δημιουργηθεί πια ή νεοελληνική Ιδεολογία, οί δια­
φορετικές απόψεις πού εκφράζονταν παρέμεναν στο περιθώριο. 
Παρά τήν αποσπασματική παρουσίαση, αίτημα τού καθενός μας είναι ή καθολική 
θεώρηση τής ιστορίας: αποφύγαμε ωστόσο νά καλύψουμε τά κενά άπό τά ίστορικά 
εγχειρίδια, γιατί πιστεύουμε πώς μια άποψη είναι έγκυρη μονάχα όταν ό εκφραστής 
της έχει ό ίδιος μετατρέψει τό ιστορικό υλικό σέ ιστορία». 
Γ Εκθέσεις 
"Εκθεση περιοδικών του Μεσοπολέμου (1919 - 1940). Εγινε στα Γραφεία 
τής ΕΜΝΕ από 7-15.2.1979, με τή συνεργασία τοϋ Γιώργου Ζεβελακη. 
Πολυγραφήθηκε και κατάλογος των περιοδικών. 
Ή έκθεση περιέλαβε τά περιοδικά φύλλα πού κυκλοφόρησαν, στα ελληνικά, είτε 
στον ελληνικό χώρο, είτε εξω άπ' αυτόν. Τό κύριο σώμα τής έκθεσης αποτέλεσαν 
λογοτεχνικά καί φιλολογικά φύλλα
-
 οί κατηγορίες αυτές διευρύνθηκαν καί προς 
ορισμένα πολιτικά, παιδαγωγικά ή καί θεολογικά περιοδικά, στίς περιπτώσεις πού 
αυτά φιλοξενούν εργασίες για τή νεοελληνική πολιτισμική ίστορία ή αποτελούν 
τά ίδια τεκμήρια αυτής τής ιστορίας. 
Δ' Σεμινάρια 
Ό Π. Άνθουλιάς έκανε πέντε μαθήματα στα Γραφεία τής ΕΜΝΕ (Όκτ. 
-Δεκ. 1979) μέ θέμα: «εισαγωγή στα μαθηματικά: σύνολα καί άλγεβρα». 
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